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タイ1 185鯉Σ14．29971）11．0 9．0 7．4 5．4 4．2 4・勉鋤
台湾2 17．01966 10．1 6．6（19835．8 3．8 26．5 18．4
モーリシャス島3 21．7皿972） 13．2〔1983 8．3 4．6
南アフリカ 46．1 37．6 15．6（1991）
マラウイ 52。8（1977） 54．3（19、7
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Strategies to achieve the pro-poor growth in LDCs through industria[L policy are explored. It is
studied which industry played a major role to provide the poor employment opporturrities in the
process of economic development in Asia and Ai}rica. It turns out that while the share of agriculture
in employment of the poor was greater, manufacturing industry played a leading role to increase
employment opportunities for the poor in Thalland and Tatwan, which are typical fast growirtg
econornies in East Asian for the 1970 s-90 s. The same tendency is found for Mauritius, which is
another example of successful export-oriented countries in anica, while other African and South
Asian countries where the momentum of globalization had not fully Incorporated, e.g. Malawi, South
Afirica and Inoda, manufacturing industry dld not absorb the poor for employment as much. It is
concluded that manwhcturing industry may increase employment of the poor more than agriculture
if its comparative advantage is materialized through globalization, even though the share of
agriculture in employment of the poor is greater than of manufacturing in typical LDCs. Even in the
context of the pro-poor growth the role of manufacturing should not be overlooked.
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